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バカの壁(新潮新書)  養老孟司著 新潮社 










ブクログ版には，右の QR コードよりアクセス出来ます（スマートフォン用）。 
様々な本と出会い，悠悠自適な図書館ライフをお送りください。 
第 8 号 宇都宮大学附属図書館  
平成 25 年 10 月 
第二次世界大戦(河出文庫)   
W.S.チャーチル著 ; 佐藤亮一訳 河出書房新社 







街場のメディア論(光文社新書)  内田樹著 光文社 








宇宙はなぜこのような宇宙なのか : 人間原理と宇宙論 
(講談社現代新書)  青木薫著 講談社 







イニシエーション・ラブ(文春文庫)  乾くるみ著 文藝春秋 





















企画展は 11 月 23 日より，図書館 3 階の展示スペースにて開催予定です。 
